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摘 　要 :随着世界产业结构升级和国际产业转移 ,服务贸易已逐渐成为国际贸易和投资中的重要组成部分 ,一国服务
贸易的发展水平已成为衡量其国际竞争力的重要标准之一。对货物贸易和服务贸易现状及协同发展的必要性进行了分
析 ,并提出了解决思路。
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1 　我国货物贸易巨额顺差与服务贸易巨额逆差的
现状
据海关统计 ,2007 年全年我国外贸进出口总额高达 2.
37 万亿美元 ,比上年净增 4600 多亿美元 ,全年实现贸易顺
差 3074 亿美元。改革开放 30 年来 ,货物贸易规模增长超过
100 倍 ,我国货物贸易进口和出口世界排名分别位居第三位
和第二位。与此同时 ,我国服务贸易的形势却不容乐观 ,我








表 1 　2004～2007 年我国服务贸易和货物贸易收支情况
单位 (千美元) 2007 2006 2005 2004
货物贸易 315 ,381 ,397 217 ,746 ,060 134 ,189 ,095 58 ,982 ,275
服务贸易 - 7 ,904 ,793 - 8 ,833 ,913 - 9 ,391 ,392 - 9 ,698 ,632
(数据来源 : 2000 - 2007 年中国国际收支平衡表　　国家外汇管理局)
2 　货物贸易与服务贸易协同发展的必要性










程中需要的时间只占其全部循环过程的 5 %不到 ,而处在流
通领域的时间 95 %以上。产品在制造过程中的增值部分不
到产品价格 40 % ,60 %以上增值发生在服务领域。
(2)世界服务贸易从 1980 年到 2007 年间 ,出口额从
365 亿美元扩大到 32600 亿美元 ,占世界贸易出口的比重从
1/ 7 到近 1/ 5。中国服务贸易在改革开放后有了很大的发
展 ,从 1982 年服务贸易进出口总额 43. 4 亿美元 ,到 2007 年




要大量的国际运输服务也是通过进口获得 ,2004 年 国际运







降 ,服务业成为吸纳就业的主要行业。为此 ,今后若干年 ,
我国要形成有利于服务业发展的体制环境和政策环境 ,发
挥服务业连续保持吸纳就业能力强的优势。
2 . 2 　服务贸易可以促进我国产业结构和贸易结构的优化
30 年来 ,我国坚持巩固和加强第一产业、提高和改造第
二产业、积极发展第三产业 ,促进了三次产业结构不断向优
化升级的方向发展。三次产业中 ,1979 - 2007 年第一产业
年均增长 4. 6 % ,第二产业增长 11. 4 % ,第三产业增长 10.
8 %。从构成看 ,第一产业所占比重明显下降 ,第二产业所
占比重基本持平 ,第三产业所占比重大幅上升。其中 ,第一
产业所占的比重从 1978 年的 28. 2 %下降到 2007 年的 11.
3 % ,下降了 16. 9 个百分点 ;第二产业所占比重由 47. 9 %上
升为 48. 6 % ,上升 0. 7 个百分点 ;第三产业所占比重由 23. 9
上升为 40. 1 % ,上升 16. 2 个百分点。现代经济的结构性特
征越来越明显。(见图 1)
根据佩尔西 ·巴纳维克预言 ,到 2010 年 ,美国经济构
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图 1 　1978～2007 年三次产业增加值比重变化情况
(数据来源 :1978 - 2007 年统计公报　国家统计局)
3 　货物贸易与服务贸易协同发展的策略


















品 - 无形商品———服务贸易。所以 ,现阶段我国可以重点
发展那些能够提高货物贸易出口附加值的服务。包括如运
输服务、商业分销服务、信息咨询服务、会展和广告服务等。



















以韩国为例 ,政府自 20 世纪 60 年代以来制订了许多发展中
小企业的法规———《SME 协会法 1961》、《SME 风险支持法




























3 . 5 　积极发挥行业协会的作用 :货物贸易行业协会和服务
贸易行业协会加强合作
关于货物贸易相关协会 ,我们可以拿美国为例 :2003 年
美国在中国上海注册的有关货物贸易的相关协会有 150 多
家 ,而中国本土的仅有 31 家。协会的细化和分布广度是相
当惊人的 ,比如美国新奇士橙协会 ,加州杏仁协会 ,美国乳
制品协会 , 美国马铃薯协会等等。协会在促进该产业在国
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摘 　要 :全面的分析外贸依存度的概念、意义以及它对于我国的影响 ,并借鉴前人专家的研究 ,来重新分析我国的外贸
依存度是否过高。最后提出在我国在面对外贸依存度的问题上该如何更好的进行经济建设。
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1 　问题的提出 :我国外贸依存度的现状
自 1978 年改革开放以来 ,我国的对外贸易迅速增长 ,
其增长速度远高于国内生产总值的增长速度 ,从我国外贸
依存度的历史数据可以看出。1978 年我国的外贸依存度只
有 9. 8 % ,到了 20 世纪 90 年代 ,随着出口的快速增长 ,推动
了外贸依存度的稳步提高。1991 年我国的外贸依存度为
33. 4 % ,随着进出口的飞速增长 ,到 2005 年时 ,我国的外贸
依存度变为了 63. 9 % ,最高时是 2004 年的 70 % ,但由于
2005 年人民币汇率略有升值 ,才使得 2004 - 2005 年期间的





出口贸易额比上 GDP 总值得出的外贸依存度是不合理的 ;
再如赵勇也认为现时的外贸依存度的计算方法存在的很多
的问题 ,比如把进口认为是负的经济活动等等。当然还有
很多学者认为即使使用新的计算方法 ,我国的外贸依存度
仍然是逐年递增的 ,关注外贸依存度的增长问题还是十分
迫切以及需要的。不管如何 ,在我国贸易额不断飞增的现
时情况下 ,加工贸易、外资出口、贸易摩擦、人民币升值等等
的各种问题 ,都表明了贸易中的外贸依存度研究的现实意
义。那在本文中 ,我就外贸依存度的概念、意义以及它对我
国的影响来分析与解释我国该如何更好的把握这个问题。
2 　外贸依存度的概述以及外贸依存度是否过高
外贸依存度 :即进出口总额、出口额或进口额与国民生
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